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Demi masa manusia selalu dalam kerugian, kecuali orang yang 
beriman dan melaksanakan amal sholeh, saling menasehati dengan 
kebenaran saling nasehati dengan kesabaran. 
(QS. S.Al Asr) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan 
sesungguh-sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Allah 
hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyiroh: 6-8) 
 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 
sendiri dan jika kamu berbuat  kejahatan maka itu untuk dirimu 
sendiri. 
(QS. Al Isra’: 7) 
 
Apalah artinya hidup jika tanpa berbuat baik pada sesama, hidup 
hanya untuk beribadah pada Allah dan makhluknya. 
 
Alangkah beruntung orang yang mendapatkan hidayah Islam lalu 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pengaruh 
pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajerial serta menguji pengaruh 
pelimpahan wewenang terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan 
kinerja manajerial di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Permasalahan 
penelitian ini adalah apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan apakah pelimpahan 
wewenang berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan 
kinerja manajerial di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat setaraf kepala urusan 
(KAUR), ketua jurusan, sekretaris jurusan, wakil dekan dan dekan dilingkungan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Analisis dengan menggunakan Statistik 
Product and Service Solution (SPSS) untuk menganalisis data. Variabel penelitian 
yang digunakan adalah kinerja manajerial, partisipasi anggaran, dan pelimpahan 
wewenang. Alat uji yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 
klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas, serta uji regresi yang meliputi uji F, uji t, dan uji R2. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pelimpahan wewenang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang tidak 
memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. 
 
Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelimpahan 
Wewenang 
   
 
